






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Ｊ１区、のに氏集結艮制とと１(ＩＪＩ及二でHll1MiiII4鮒擶鴬牒：>ｊｌｌｉｉ型lHu（蝉騨111蝿鮒lili総n次jlllljiK微がこも、i…,,,Ｍ１２６＄irim：竪腿％ｉｉ：cji灘ii鮭：：点：窪＄ ｉｉｉｌｉ鮴１Ｍ’M iliiiliii:iでとⅧ＃flll鮒|繍蝋繩Riiテ、れ勅￣、町奪位ら小とに両之一らにと村のとをlX f1I陸フ八は対〈細木す１１；に 定－すに織端る選ｌＸ ｉｉＩｉ』一八る一はにこのＪ}リノＬＬ対八そ系と準し号八応しのるに向、をへ簸六士よよ史そ ，1ボオ１６１川とイ|：までつとれ
（４）
って公巾些ごれた。
3５
雛騨柑織スよ こてに＊力ｌｌｌｌＩ１１蝿壺''１鱗i1酬隙iil$灘鮭fillIlll1Illil1IfM1ii窪ii；雛in鰯ｉｉｌ－ｌｌ１擁のＮＩＩ。地廃ｊＬにあへあにれ池て」（次を’1；荷Ｉﾘ１の町村iilli猟葡瞥liw3l#１lli陸溌ｉ：lijl醐曇＄ⅦｇＭＭＩクハて。賛ｌｉｆｌｌｌしノ知占か矛 ：＃１蝿人Hli(１舵石辱ｔ２１ｉさも算UILれ→及
獺iliijMliiMi雛lilli鰯峨羅崇'ililil纈噸への!＃て蝿蛎二脂卜と''１１'１１ｾｰﾐ'ノミキＭＬ岨ｉｉさで故＄ザＫＨ〔箙雌
f鯖；ｉＷ:liWiill霊l1i(鯉＃;雌＄歸鮴;簾t鰹；
3６
近代{｣水の岐路
ｈ
会
議
を
廃
止
し
、
ペ
た
と
い
わ
れ
る
。
`｢1．‘Ｉ１Ｉｉｌｌに紬かＩｉｉはつ
会会ｌｌｌｉ対人も県、ま
Ｗ脳i<i蓬iillIⅢＷｉ
廃ＩｉｉｉＫ〈形限挙、会zlF事
|こり,しけ〕Ｃら樅み(よ実り,し
し会休的れはせ、’三会
、のilill識た満か１１１、其
之ｌ１ｌ１を歩。二けに内議
に没ｌＭｉをだ十の、務決
総|糊打,,りあで,!;ＷＥＭ艀
１１装つあ会、火へはス
にいたＩ）規地一'二第、卜1mを。、ｌＩ１１ｉｉｌは大府ＡＬＡﾉﾉこ蛸兆は‐｜、灸リiＬＭｄ
ｌ１（らえ『『、｝IｌＩＡｌ－会ス
論そに的第以務だのル''１１う｜よに一一Ｌ卿け議時
会と、（よｌこ紬｜で決ハｉｉ：：｣,lil“Wi洲ポきなに１２万に７１「、しllllli:Miill織綱
－て次を’こ選Ｉｉ１Ｉ縦を台尻MMM：臘艸鮪ili（
ペの次政れは政椛てど
ｆ澱ｌＩｉｆ酋鮒湖対るで擁う＋はもの111（Ｍ１：liilHwi編＃え鮒酬捕喚へ久（まよに治男てたしシ
係’１１うよ拡子い゜か
は藤につ人、たこも
次’1V、ての地のの決
の文政ｉＡｉ化ｉｌｌでよ算
よが１(ｌＩｌｉｌｌ比ｆｉあうに
う－，は的の｜りるにつ
に地」ｌｈｊｌｈ要以・公い
のノノノノノノ求上し進て
地
〃
而
会
級
は
比
仙
凹
川
よ
り
血
扶
の
庇
に
非
ず
．
佃
付
放
し
の
納
川
会
に
川
述
な
く
Ⅱ
比
縦
ｕ
た
る
行
６
Ｍ
に
民
選
の
行
に
非
ず
い
比
形
式
に
於
て
は
一
抓
の
異
物
た
る
を
免
れ
ず
。
…
…
然
り
と
雌
も
…
…
何
と
な
く
此
の
識
貝
は
各
其
の
府
肥
地
〃
を
代
表
せ
し
む
（一Ｊ）
る
の
意
を
含
ま
せ
、
其
の
位
世
は
元
老
院
に
対
し
て
下
院
と
も
訓
ふ
べ
き
意
を
寓
し
た
る
Ⅲ
この立場は囚慰第一次草案と同じであるが、府以会の附設は史に、これを袖強する役割を果たした。「明治政史」の次
の
よ
う
な
記
述
に
よ
っ
て
、
当
時
の
世
論
の
一
端
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
是
を
以
て
中
央
政
府
の
権
勢
は
朝
陽
の
東
海
を
雛
る
国
か
如
く
、
独
り
大
久
保
参
議
の
威
権
赫
々
と
し
て
児
童
も
猶
其
名
を
剛
て
走
り
几
つ
偶
れ
、
世
間
凡
廠
の
徒
は
椎
た
洋
々
平
と
し
て
平
準
の
功
業
を
謹
歌
し
、
当
路
の
万
歳
を
頌
祝
す
る
の
み
な
り
し
を
以
て
、
3７
彼
一
種
の
柵
摩
背
流
は
早
く
己
に
批
言
を
伝
へ
て
、
去
る
川
治
八
年
四
月
十
Ｎ
の
聖
詔
も
側
今
抑
取
柄
可
川
成
と
云
ふ
。
然
る
に
当
三
月
に
至
り
て
政
府
に
於
て
は
断
然
地
方
官
会
議
を
開
く
の
識
を
決
し
、
同
阿
川
一
日
を
期
し
、
府
知
事
県
会
を
徴
集
参
会
せ
し
め
し
を
以
て
、
公
衆
は
唯
た
其
挙
措
の
不
測
に
驚
嘆
せ
り
。
且
つ
其
議
案
川
る
に
及
て
頗
る
改
進
の
針
路
を
取
り
、
地
力
代
議
の
制
を
（８）
実
施
し
、
公
衆
の
驚
嘆
又
更
に
一
屑
加
ふ
と
一
窓
ふ
や
や
大
久
保
礼
讃
の
色
の
こ
い
文
意
で
あ
る
が
、
と
に
か
く
、
政
府
の
愈
図
は
兄
事
に
成
功
し
て
い
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、
政
府
は
、
地
力
浦
会
縦
ｌ
府
映
会
と
い
う
み
せ
か
け
の
公
縦
世
論
の
機
関
を
つ
く
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
図
会
附
設
「
一
の
人
災
の
人
要
求
の
鋒
先
を
そ
ら
そ
う
と
し
て
の
で
あ
る
。
こ
の
行
政
体
系
と
同
時
に
川
さ
れ
た
の
が
「
地
〃
悦
川
」
で
あ
る
。
「
川
悦
は
国
家
の
定
布
（
□
口
⑪
の
ご
）
で
あ
る
」
（
マ
ル
ク
ス
）
と
い
わ
れ
る
が
、
こ
の
地
方
税
規
則
は
ま
さ
し
く
先
に
の
べ
た
政
府
の
地
力
政
策
を
、
最
も
端
的
に
表
現
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
主
な
内
容
は
、
従
来
府
県
税
・
民
費
な
ど
と
し
て
徴
収
さ
れ
て
い
た
も
の
を
地
方
税
と
し
て
統
合
し
、
税
源
を
明
ら
か
に
（
第
一
条
）
、
支
弁
す
べ
き
賛
目
を
規
定
し
、
Ⅸ
町
村
か
ぎ
り
の
費
川
は
、
地
方
税
か
ら
切
り
離
し
、
区
町
村
内
人
比
の
協
議
に
任
せ
た
（
第
三
条
）
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
「
そ
れ
は
、
行
政
区
画
た
る
府
県
の
財
政
の
雅
礎
を
凹
め
て
、
川
県
Ｉ
邪
を
油
ず
る
官
旅
的
行
政
機
柵
を
強
化
す
る
と
と
も
に
、
Ⅸ
川
村
に
対
し
て
は
、
そ
の
川
源
を
刺
な
し
な
が
ら
、
鞭
尖
上
、
凹
政
委
征
事
務
を
執
行
す
る
た
め
の
機
関
に
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
前
（９）
一
一
法
に
よ
る
行
政
体
系
の
肢
附
を
財
政
川
か
ら
裏
打
ち
し
、
そ
の
後
の
国
家
に
よ
る
地
力
財
政
の
抑
圧
の
力
向
を
指
示
し
て
い
た
、
」
と
い
う
特
徴
づ
け
は
当
を
得
て
い
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
さ
ら
に
大
江
志
乃
夫
氏
は
、
地
力
向
会
議
の
議
事
録
な
ど
を
つ
か
っ
て
、
詳
細
に
分
析
し
な
が
ら
、
地
力
税
規
則
は
、
町
村
費
を
「
地
机
五
分
の
こ
の
地
方
税
か
ら
切
り
離
し
て
、
実
際
に
増
税
は
、
さ
ら
に
「
国
費
費
目
を
地
方
税
に
同
が
わ
り
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
政
府
は
地
机
収
入
を
中
心
と
す
る
政
府
才
人
の
大
き
な
部
分
を
中
央
の
支
出
樅
限
（Ⅲ）
下に集中することができた」占州を脂摘している。
3８
近代ロ本の岐路
こ
の
よ
う
に
二
新
法
体
制
は
、
自
由
民
樵
運
動
と
地
租
改
疋
反
対
連
動
に
表
現
さ
れ
る
よ
う
な
人
氏
の
ブ
ル
ジ
ョ
ア
民
主
主
義
的
要
求
に
対
抗
し
て
、
「
近
代
的
民
主
的
」
よ
そ
お
い
を
こ
ら
し
な
が
ら
、
実
際
に
は
絶
対
主
義
的
な
中
央
政
府
の
権
力
を
地
方
政
治
の
末
端
に
ま
で
及
ぼ
そ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
『大久保利皿文書」第
（４）「明治政史』三○八頁
（５）「明治十一年四月地方
（６）「明治政史」三一一一頁
（７）岻卦川浩『明治地方向
（８）『明治政史』二一一一頁
（９）岩波『日本歴史』近作
（、）大江志乃夫「明治国室
（１）『明治憲法成寺
（２）亀卦川浩『明
化」（二二号‐
（３）亀卦川浩『明
的
構
造
』
参
照
岩
波
『
日
本
歴
史
』
近
代
３
二
四
八
頁
、
大
石
鶏
一
郎
「
地
方
自
治
」
、
さ
ら
に
、
大
石
「
日
本
地
力
財
行
政
史
序
説
』
七
九
百
参
照
大江志乃夫「明治国家の成立」’一六二’四頁
『明治憲法成立史』上、三○二頁
亀卦川浩『明治地方自治制度の成立過程」、藤田武夫「日本地方財政制度の成立』「明治前期地方制度の考察」『東洋文
（一一二号’二三号）
年四月地方官会議傍聴録』
『
明
治
地
方
日
治
制
度
の
成
立
』
三
七
頁
以
下
に
引
川
、
大
久
保
の
前
島
密
宛
談
話
『明治地方自治制度の成立過程』、徳田艮沽『わが国における町村会の起源」、明治史料連絡会『明治権力の法
第一○、
一七頁
（
明
治
史
料
第
且
集
）
上
、
九
頁
（
以
下
次
号
）
3９
